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Bank Indonesia merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang 
perbankan. Oleh karena itu, kepuasan kerja dan kompensasi sangat penting untuk mencapai 
tujuan perusahaan. 
Tujuan penelitian adalah menganalisa pengaruh kepuasan kerja dan kompensasi 
terhadap retensi karyawan Bank Indonesia. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Data 
diperoleh dari penilaian karyawan terhadap retensi karyawan dengan mengisi kuesioner yang 
telah disediakan dengan menggunakan skala likert yang berguna untuk mengetahui derajat 
ketidaksetujuan dan kesetujuan karyawan terhadap pertanyaan yang ada pada kuesioner. 
 Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui kepuasan kerja dan 
kompensasi memiliki pengaruh terhadap retensi karyawan pada Bank Indonesia. Diharapkan 
perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kerja bagi karyawan dan kompensasi agar dapat 
meningkatkan retensi karyawan karena keduanya memiliki pengaruh yang cukup besar. 
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